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(Hanna Instruments, Woonsocket, RI). The last date for water collection and 
pH measurement was May 22, 2006. 
Figure 1. The Alapahoochee watershed. GB1-GB4, stations on Grand 
Bay Creek; MC1-MC3, stations on Mud Creek; AR1-AR3, stations on the 
Alapahoochee River. Source: TIGER/United States Census Bureau.
Enumeration, verification, and additional testing of E. coli. 
Concentrations of E. coli were determined according to previously de­
scribed procedures (3, 11). Briefly, three different sample volumes (selected 
at half-log intervals from 0.1, 0.3, 1.0, 3.0, 30.0, and 100.0 ml) were 
filtered in duplicate for each sample site. Each volume was filtered through 
a gridded membrane (pore size, 0.45 _m), and the membrane was placed 
onto modified mTEC agar and incubated at 35°C for two hours. Then each 
plate was sealed in a plastic Whirl-pak bag and incubated in a water bath at 
44.5°C for 22 hours. The magenta-colored colonies were counted with the 
aid of a dissecting microscope, and the number of colony forming units (du) 
in 100 ml of water was calculated. Modified mTEC agar contains sodium 4
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